






































































【平成 21 年改訂学習指導要領 解説 第１章 総説 
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【第 1 部  21 世紀を迎えるに当たって  
第3章  21世紀における科学技術と社会の関係 第
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本田由紀(2005)，多元化する｢能力｣と日本社会－ハイパ
ーメリトクラシーのなかで－，ン NTT出版 
文部科学省, (2013 ), 今、求められる力を高める総合的な
学習の時間の展開（高等学校編）（印刷中） 
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